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?????????????????????????????
Stambena izgradnja grupirana je u tri stambene
ulice (velike ??????? stanovanja) i u dvije zone
individualne izgradnje (male ??????? stanovanja).
Svih 5 navedenih zona ????????? su odjeljene
prometnicama ili ????????????  ?????? ???? Pozicija
?????? ??  javnih ???????  unutar obuhvata ne
potencira kretanje ?????? ??  stambenim ulicama,
????????????? ????????
?????????????????????????????????
???????? ???? zelene zone na ???????  ??????
????? ???  grupacija stanovanja, one djeluju kao
"ljepilo" kvarta ????????? mjesto susreta stanovnika
????? ???  ulica i stanovnika zone individualne
izgradnje. ?? ? ?? ??  uklanjanjem ?????? ??
cesta, odnosno reorganizacijom kolnih prilaza
zgradama ????????? je stvaranje navedenih
????  parkovnih prostora potpuno ??? ??????  od
kolnog prometa.
3. AKTIVACIJA STAMBENIH ULICA
Stambene ulice tenutno nemaju jasno definirane
krajeve. ??? i trenutna pozicija ????????????  ?????? ?
(sa sjeverne strane visokih zgrada stambenih ulica)
negira koncepciju ulice. Naime, stanovnici ulica
nakon ??? parkiraju svoje automobile ulaze direktno
kroz ??????? (sjeverni) ulaz i tako izbjegnu kretanje
?? ?????? ulicom. ??????? nove javne ???????  na
krajeve stambenih ulica potencira se ?????????  tih
ulica. Time se ostvaruje njihova izvorna koncepcija -
?? ????? ulice kao mjesta susreta i interakcije
stanara.
??????????????????????????????????????
???????? ???? nove javne ???????  unutar i oko
stvorenih parkova te ??????????? ???????? ?? ?????
veze, potencira se i njihovo ????????? ????? ???????
objekti, trgovine, sportski ????????? ????? ? i drugo;
djeluju kao atraktori. Na taj ????  se aktiviraju i






KONCEPT ZGRADE                 
S obzirom na ????????? ?? koncept, objekt je ??? ????
na kraju Ulice Dinka ?? ????? ?? Osnovna ideja je
stvoriti kraj ulice koja trenutno nije jasno definirana.
?????? ?? situacija je takva da ulica odjednom
prestaje na malom ????????? koji trenutno ima
funkciju improviziranog parka. U nastavku se nalazi
put sa skalama koje se ???????? do ???? ? Topografija
lokacije je takva da teren pada sa svih strana,
????????????? ?????????????????????????
Kako bi ulica dobila "kraj" potrebno ju je ????????
nekim javnim ??????? ? kako bi se privukli ljudi i na
taj ????  ?????? ?? ulica aktivirala. Iz ????????? ??
analize ????????? su ???????? koji nedostaju ovoj ???????
?????????????? ???
S obzirom na navedeni kontekst, kako bi se ???????
ulica, postavljam volumen okomito na nju i na taj
????  ju zatvaram te stvaram trg zajedno sa
volumenima okolnih zgrada. ?????? ?? topografiju
lokacije modeliram ?????????? teren na razinu ulice.
Zbog nalog pada terena razdvajam volumen u dva
dijela. Prvi, ???? volumen, zatvara ulicu, stvara
???????  trga te udomljuje ???????  ????? ?? trgovina i
dr. ?????????? mali centar kvarta.  Zgrada je
slobodnog prizemlja kako bi natkrila ????? ? i ujedno
propustila ?? ???? ?????? ??  putem do ???? ?
???????????? lokaciju sa sjeverne strane ovaj dugi
volumen nalazi se na kraju parka te poziva korisnike
na trg.
Drugi volumen ?????? ???????  se zbog ?????? ??
topografije te zadovoljava potrebu za parkiranjem
(stanari kvarta, korisnici ????? ?? i opskrbe ????? ??
Zgrade su povezane mostovima, a prostor ?????? je
dostavni prostor.
???????  zgrade su vertikalni klizni brisoleji kroz koje se
nazire betonska konstrukcija. Brisoleji, osim ??????? od
sunca, doprinose i ?? ??? ????? ???????
???????????? kretanja korisnika unutar objekta.
???? ? volumena nije toplinski izolirana te se glavna
komunikacija odvija na otvorenoj galeriji koja vodi
do zatvorenih ??????? Ovim zgrada postaje
natkriveni javni prostor, ??????? granicu ??????
otvorenog i zatvorenog. Zgrada definira trg poput
kulise, ??????  aktivno sudjeluje u ?????? ?
stanovnika.
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??? ??????? ????? ?
???
????????????? ???????????????????????????????????
??? ??????? ????? ?
ZATVARANJE ULICE, STVARANJE TRGA
??? ??????? ????? ?
RAZDVOJENI VOLUMEN ZATVARA ULICU, A  PRATI
TOPOGRAFIJU
??? ??????? ????? ?
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??????? ?????? ? ????? PM
ukupno ?????? 43PM
Broj parkirnih mjesta za stanovnike (S): 171 (od toga 10 za
osobe s invaliditetom)
Broj javnih parkirnih mjesta (J): 46 (od toga 3 za osobe s
invaliditetom)
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TLOCRT  SUTERENA                    M 1:200
S
???????????? ?
????????    ????????????? ?
- vertikalne komunikacije - jezgre ?????? ?
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S
???????????? ?
????????    ????????????? ?
- vertikalne komunikacije - jezgre ?????? ?
???????????????? ?? ?????????????? ?


























































ulje sir ?????? ? med vino ???
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???????????? ?
????????    ????????????? ?
- vertikalna komunikacija - jezgra ?????????
- komunikacija - dostava ???????
- trgovine:
- ulje ????? ?
- sir ????? ?
???????? ? ????? ?
- med ????? ?
- vino ????? ?
????? ????? ?
- sanitarije (trgovine) ????? ?
- udruga KVART ????? ?
- mesnica        ????????????? ?
- komunikacije ????????????? ?
???????????????????? ?? ???????????? ?






















































































TLOCRT 2. KATA                    M
1:200
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S
???????????? ?
- krovna terasa (parkiranje, urbani vrtovi, terasa
???? ?? ???????????? ?
- komunikacija - dostava ???????
- trgovine:
- poljoprivredna ljekarna ????? ?
- ljekarna ????? ?
- fast food ????? ?
????? ????? ? ????? ?
- sportska kladionica ????? ?
- pekara ????? ?
- novine, cigarete ????? ?
- sanitarije (trgovine) ????? ?
????????? ?????? ? ????? ?
??????        ????????????? ?
- komunikacije ????????????? ?
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????????    ????????????? ?
- vertikalne komunikacije -  jezgre ?????? ?
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???????????? ?
????????    ????????????? ?
- vertikalne komunikacije -  jezgre ?????? ?
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- komunikacija ?????? ?
???????????? ?        ?????????????? ?
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cementni estrih izveden u padu 1%    5-25 cm




cementni estrih izveden u padu 1%    5-25 cm
termoizolacija  8 cm
parna brana 0.4cm
?? ???????????????? ?????????
termoizolacija  5 cm
prvi sloj polimer-cementnog ljepila  0.30 cm
??????? ??????? ??? ???? ?
???????????????????? ??????????
? ??????????????? ?
drugi sloj polimer-cementnog ljepila  0.30 cm
poliuretanski premaz
cementni estrih, armirani    4 cm
XPS  2+5 cm
?? ???????????????? ?????????
termoizolacija  5 cm
prvi sloj polimer-cementnog ljepila  0.30 cm
??????? ??????? ??? ???? ?
???????????????????? ??????????
? ??????????????? ?
drugi sloj polimer-cementnog ljepila  0.30 cm
poliuretanski premaz




cementni estrih, armirani    4 cm
XPS  2+5 cm
?? ???????????????? ??
25 cm
kanal za odvodnju s
????????? ?????????? ????
nagiba (1%)





na okvir od profila
4x6 cm)
poliuretanski premaz
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prostora; http://www.split.hr/Default.aspx?sec=944
UVOD
Gradski kotar Trstenik ??? ???? je na ???????????? dijelu grada
Splita. Sa sjevera je ?????? ????? ??? cestom, s istoka
Velebitskom ulicom, sa zapada Ulicom Bruna ???? ?? Ulicom
Ivana pl. Zajca i Putem Trstenika. Unutar ovog ???????  nalazi
se zdravstvena zona (bolnica ????? ?? Institut pomorske
medicine Hrvatske ratne mornarice, Medicinski fakultet) i
??????? ?? zona (hotel Radisson Blu). ???? ? stambene izgradnje
ovog ???????  dogodila se 1970-ih godina kao dio
????????? ???????? ?????????????
????????????? ?????????????????????? ?? ????????? ?? ???????
???????????? ? ????????????????? ??????? ?? ??????????
zdravstvenom zonom D3. Zapadni dio gradskog kotara, zona
?????? ?? ???? ???????????????? ??????? ?????????????? ???
????????????? ????????????? ??????? ????????? ?????? ???????????
??????????????????????? ?????????????? ????????????????
???????????????????? ??????????? ??????? ????????????????????? ??
?????????? ?????????? ??????????????????????????? ?? ???? ?
???????????????????????????? ????????????? ? ??????????????????????
??????????? ???????? ??????????????? ?? ??
Da bi se razumjeli problemi ove jedne stambene zone, bitno ju
je sagledati u kontekstu cjelokupnog razvoja stambenih naselja
Splita. Kratak pregled izgradnje Splita od 1945. do 1970.
??? ??? ?? ideju o planu Splita 3 ???? je dio i stambena zona
Trstenik, a realizacija plana Splita 3 i nedostatci ????????? iz
nepotpune realizacije vidljivi su i danas u ovoj stambenoj zoni.
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IZGRADNJA SPLITA OD 1945. DO 1970.
Nakon Drugog svjetskog rata Split ??????? ?? gospodarski i
demografski procvat. Zbog naglog razvoja industrije i
otvaranja radnih mjesta u grad se doseljava ???????????? iz
okolnih ??????? ? Kontinuirana imigracija u grad ???? ??
mladog ???????????? koje zasniva obitelj dovodi do naglog
porasta broja stanovnika te nedostatka stanova.
Razvitak grada ???????? se sagledati prvim poslijeratnim
????????? ??  planom tzv. Direktivnom osnovom iz 1951. godine
na temelju koje su postupno ???????? planovi za nova naselja.
???????  grada koje ???????? stambena naselja ?????????
1950-ih i 1960-ih godina naziva se Split 2. Izgradnja toga doba
organizirana je u tzv. ????????? ??  ?????????? ??  Jedan
??????? bi izgradio cijelo naselje tipskim ????????????
zgradama unutar pojedine gradske kazete ???????
prometnicama. ????? ??? izostala je izgradnja javnih ???????
(osim ?????  obrazovnih i ?????????  zgrada) ??? je dovelo do
izrazito monofunkcionalnog karaktera tih naselja te su ona
??????? ?????????????????? ?????????????????
Spomenuta izolirana stambena naselja "Splita 2" dovela su do
predlaganja novog koncepta. Istovremeno bi se ?????
kompleksnoj pripremi izgradnje mnogo ????? ???????  i na taj
????  bi se pripremila izgradnja ne samo stambenih ??????? ?
nego i svih ostalih ???????  koji su gradu potrebni. Temeljna
?????  ovog koncepta, definirane granice rajona i sve druge
bitne ???????? pripreme izgradnje prezentirane su
"Smjernicama za izgradnju Splita III" u travnju 1968. godine.
Projektom Splita 3 uvodi se model grada sa ???? centara u
sklopu kojeg se na istoku ?????? ? novi gradski centar. Naziv
"Split 3" ???? je u uporabu tijekom 1968. godine i ????????? je
???????  tzv. ??????? gradskog rajona". Split ???????? od
osnutka pa do 1945. godine nazvan je "Split 1", a dio grada
???????? od kraja Drugog svjetskog rata do 1965. godine "Split
2".
Split 3 ???????? ???????  ?????? ????????? Vukovarske
ulice na sjeveru, naselja ?????? i Lokve na zapadu, morske
obale na jugu te groblja Lovrinac na istoku, odnosno ???????
??????????????????? ????? ???????? ???
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???? ??? za ????????? ?? ?? ????  ???????? dijela Splita - "Split III"
raspisan je ???????? studenog 1968. godine. Projektni
program ???? ???  predvidio je 9100 novih stanova za 37600
stanovnika, a programskim odrednicama sugerirana je
optimalna ????? orijentacija glavnih prostorija u stanu.
?????? ??? je 5 mjesnih zajednica (cca 8000 stanovnika) sa
???????  ???????? ? (osnovna ???? ? ?? ??  ustanove,
????????? prostorije, ?????? zdravstveni i ????????? ?????????
servisi, ugostiteljstvo i dr.). Rajonski centar obuhvatio je osim
standardnih ???????  ? ? i kulturne ustanove, vjerske ??????? ?
obrazovne ustanove, objekte socijalne ???????? te ???????? -
rekreacijske ?????? ?? Sekundarni gradski centar bi u novom
dijelu grada preuzeo onu ulogu koju povijesno ???????? Splita
ima za "stari" dio grada. U njemu su ?????? ??? osim
standardnog ????????? - ??? ???? i poslovnog kompleksa, ? ? i
hotel, zgrada ???? ??? ??????? ?? banka, sud, ambasade,
??? ????????? zavod, privredna komora, PIS, Dom narodnog
zdravlja, projektni biroi, ?????????? koncertna dvorana, kino,
muzej, galerija, gradski arhiv, gradska biblioteka, zgrade
????????? - ?????? ??  organizacija, omladinski dom i ????? ???
komunalne ustanove. U priobalju je ?????? ??? dvadeset
hektara ??????? ?? - ugostiteljskog kompleksa. Planiran je i
????????????? kompleks koji bi obuhvatio nekoliko fakulteta,
studentski centar i otvorene ???????? ?????? ?? ?????? ??
zdravstvene ???????  ????? i vojna bolnica) upotpunio bi
Medicinski fakultet, srednja medicinska ????  i Zavod za ???????
zdravlja na ???????? ?????? Trstenika i ????? ?? Ovaj prikaz
projektnog programa ukazuje na razlike ?????? programirane
???????? ?????????????????????? ???????????????????????????? ?
Od 18 pristiglih radova na ???? ????? po jednoglasnoj ocjeni
????? ? prvu nagradu dobila je ljubljanska grupa (Vladimir Braco
???? ? Marjan ?????? Nives Starc) iz ?????????? ??? instituta
Slovenije" sa radom pod ?????? ???? ??? Plan projekta je
temeljen na dva rasterska sistema: na rasteru rimske
centurijacije po kojem se ??? ????? stambene ulice i ?? ?????
poveznice u smjeru sjever - jug, te na rasteru ???????? ? iz
pravaca glavnih osi Dioklecijanove ??? ?? kojeg slijede osi
rajonskog i sekundarnog gradskog centra. Rajonski centar
?????? ?  na jugu ??????? ??? zonom Trstenik, a ???????? na
sjeveru ???????????  kampusom, dok gradski centar ????????
na jugu ??????? ??  kompleksom u ??? ????? uvali iznad koje
autori ??????? ?? tzv. artefakt ??? ? u gabaritima ???? ??
??? ??? Oba centa, u duhu temeljnih ????????  ovog
projekta, osim koncentracije javnih funkcija ?????? i
stanovanje. No ????? je ?????????  ????? ??  ???? ??? ???
projekta ????????? ?? rehabilitacija ulice (i trga) kao bitnih
gradogradbenih elemenata. Autori su ansamble kolektivnog
stanovanja gradili na temi ?? ????? ulice ??? ???  se sjeverne
strane ???? visoki stambeni nizovi, a na ?????? strani ?????? ???
su niski objekti individualnog stanovanja. U prizemlju ???
stambenih ulica, a osobito na ???????? ? i trgovima, ??? ?????
??????? ?????????????????? ??? ????? ???
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???? ?? ??? ??? ?? ??? ?????????????????????????? ??? ?????? ?????????????
????? ? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
str. 187
???? ?? ??? ??? ?? ??? ?????????????????????????? ??? ?????? ???????????? ??
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ?? ??? ??? ?? ??? ?????????????????????????? ??? ?????? ????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????






SPLIT 3 - REALIZACIJA - KRITIKE
Rad na pripremi izgradnje ?????? gradskog rajona vodilo je
???????? za izgradnju Splita. Za izradu ????????? ??  i
arhitektonskih projekata osnovana je "Projektna grupa Split 3".
O realizaciji cijelog pothvata brinula se ????????? ??????? ???
operativa Splita" (UGOS) koju su tvorila splitska ??????? ???
????????? Razradu ????????? ??? projekta vodili su autori
?????????????? rada koji su se preselili u Split, a postupno su
im se ??????????? splitski arhitekti. Projektanti pojedinih stambenih
ulica i drugih objekata u naselju odabrani su 1969. godine na
???????????????????????????? ?????
??????? izgradnje Splita 3 planiran je za 1. srpnja 1970. godine,
no ??? u startu je ????  do ??????? ??  od par mjeseci. Kamen
temeljac prve zgrade tzv. Krstarice Frane Gotovca postavljen
je 26. listopada. Izgradnja Splita 3 trajala je mnogo ???? nego
??? su ?????? ???  planeri, te zapravo cjelokupni projekt nikad
nije realiziran.
Od planiranih ???????  Splita 3 ????????? su gotovo svi
stambeni kompleksi: zona S-2 ??????????? S-3 ??????????????? ?? i
S-4 (Mertojak) - koncentrirani u stambene ulice koje tvore visoki
i niski objekti, te manje naselje obiteljskih stambenih zgrada na
????? ???? ????????? su i ??????? obrazovne institucije:
osnovne ????  i ?? ??? ???? ?? Izvornoj zamisli svojih autora
pri??????  se ??????? ??????????? ulica s nizom poslovnih prostora.
Tu je podignuta i robna ???? Prima 3, a u ???????????? zoni
??????? ??? fakultet i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje.
Osim navedenih, ???? ? ?????? ???  javnih ???????  ostala je
nerealizirana:
"No, od ?????? niza drugih ???????  koji su trebali
kompletirati ovaj u pravom smislu ??? ?? ?????? Split", dakle ?????
grad, napravljeno je zapravo vrlo malo. Izostala je, ?????? ?
realizacija ??????? sekundarnog gradskog centra, koji je
trebao u novom dijelu grada preuzeti one funkcije koje u
starom dijelu objedinjuje povijesna jezgra; time su otpale i
stambene zone S-5, 6 i 7. Nije ????????? gotovo ????? ni od
??????? ??  ???????  u priobalnom pojasu, ??????????? i toliko
????? ???????????????? ????





??? ??????????????????? ???? ??? ??????????? ????? ???? ?????????? ??????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ??????????????????? ???? ??? ??????????? ????? ???? ??????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ??????????????????? ???? ??? ??????????? ????? ???? ??????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
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Dijelovi projekta koji nisu ????????? negativno su se odrazili na
druge planirane odrednice:
"Neke izmjene ???????? nad izvornim ???? ??? ?
projektom tijekom razrade ????????? ??? plana anulirale su
pozitivne odrednice prvobitnog ?? ???? ? Tako, na primjer,
odustajanje od suterenskih ???????????? pod stambenim
objektima dovelo je do izgradnje prostranih ???????????? na
prostoru ?????? stambenih ulica, koji je prije bio namijenjen
ozelenjenim i rekreacijskim ?????? ???? Danas je ????? da se
pretjeralo i u visini stambenih zgrada, koja ne samo da nije
primjerena proklamiranom visokom standardu stanovanja,
nego ne odgovara ni mikroklimatskim uvjetima, a k tome
????? ?????????????????????? ?????????????????? ???
(Darovan ?????? Arhitektonski ???? ???? u Splitu
1945-1995., str. 200)
?????????????? cjelokupnog pothvata doprinose i ???
spomenuta prostrana ????????????? koja ???????????? gotovo sve
?????? ? ??? su prvobitno bile ??????? ?? kao parkovne, te ???
tradicionalno izostajanje izvedbe niza radova na ????????
??????? (pa ??? i ??????  cesta). Vandalski tretman svih vanjskih
prostora od strane novih stanara zadao je osobito ?????
dodatni udarac ovom nadasve ambicioznom graditeljskom
projektu."
(Darovan ?????? Arhitektonski ???? ???? u Splitu
1945-1995., str. 219)
Osim kritika koje se odnose na realizaciju projekta i izmjene pri
?????????????? ????????? ??? ??????????? ???? ? ????
"Osnovna primjedba odnosi se upravo na ono najbitnije -
na koncept ulice, koja ne vodi zapravo nigdje, i ostaje entitet
zatvoren u sebe."
(Darovan ?????? Arhitektonski ???? ???? u Splitu
1945-1995., str. 188)
Nedostatak koncepta ulice se najbolje ??????  u realizaciji
pojedinih ulica:
?????????? primarnom orijentaciju stambenih blokova,
projektanti su bili naprosto primorani ulice orijentirati u smjeru
istok - zapad, tako da one ne vode ni prema moru. K tome,
velika visina stambenih blokova ??? sjevernih strana ulice
(autori su ??? i ???????? programiranu ??????? stanovanja)
problematizira kontakt ??? ??? i stambenog prostora na ????
???????? ?? ????? tijekovi prema priobalju svedeni su na
??? ?? ???? osi koje prate rimsku centurijaciju, no one u
provedbi nikad nisu preuzele tu funkciju, niti su do kraja
realizirane."






Ulice Borisa Papandopula u izgradnji;
https://www.flickr.com
14 Pogled na stambene zgrade Ulice Dinka
?? ????? ??????? ???? ??????? ???????? ????? ??
https://www.flickr.com
15 Split 3 u izgradnji; https://www.flickr.com
?????? ???? ??????? ????????????????????????
????????????????????? ????????? ??????????
Oblikovanje samih stambenih objekata ??????? je ??????????
negativnosti:
"Cijenu pretjerane "oblikovnosti" (terminologija
F.Gotovca) "Splita 3" ????? su "platila" tlocrtna ?? ????  stanova
???? i u bloku S-3/4 ????? ???????  nepotrebno su zatvorena, a
prozorski otvori minimalizirani). Na ovu, nadovezuju se i sve
druge pretjeranosti: prevelika visina objekata, koja diskvalificira
??????? s ??? ??  prostorom; forsirani plasticitet tlocrtnih
gabarita, pretjerana ??????? ???? i razigranost pete fasade
(za razliku od prvobitno znatno mirnijeg horizontaliteta
???? ??? ?? projekta); forsiranje stanova i u prizemljima u mjeri
koja nadilazi ?????? ??? ranijim programima; pretjerana
??????? ????????????? Nasuprot svim tim pretjerivanjima, ??????
se samo na jednome: zelenilu, pa se ulice "Splita 3" ???? ????
apsolutnoj dominaciji betona i samo betona."
(Darovan ?????? Arhitektonski ???? ???? u Splitu
1945-1995., str. 219)
U vrijeme izgradnje Split 3 je bio hvaljen ?????? ostalog zbog
principa ??????????? ???? pojedinih ???????? ali ??? tada ??????
? ?????????????????????????????????????? ???????? ijeniti.
">>Split 3<< je ????? prvi primjer u nas da se uz
stambene objekte ujedno projektiraju i svi ??? ??????? objekti
??????????? servisnog, komercijalnog, ??????? ???? prosvjetnog i
kulturnog karaktera. Ali ?? ? ?? ? je da do danas nijedan od tih
nestambenih objekata nije ????????? a da za one kulturnog
???????????????????????????????????????????????????????????
"Postoji prema tome opasnost da jedna lijepa zamisao,




"Stanoviti ????????? ?? nedostaci >>Splita 3<< jesu u
pomanjkanju generalnoga ????????? ??? plana ????????
grada. Zatim u perifernom odnosu toga naselja prema
ostalome starijemu gradu. Napokon, ??? ??????  nekih
jednostranih ??????? ? koji su svojim kapacitetima preveliki za
samo to naselje ??? su u mjerilu ???????? grada (bolnice,
??????? ?? objekti kojima je ????????????? obala, ??? ?????? ??
stihijska individualna stambena izgradnja i dr.). To je pogotovu
u ??????? ?????? s veoma pozitivnim principom projektanata o
??????????? ???? pojedinih ???????? to jest o >>prekrivanju













PROBLEMI STAMBENIH NASELJA SPLITA
??????? ???? Splita je nagli porast broja stanovnika koji je
????? nakon Drugog svjetskog rata. 1948. godine Split je imao
48248 stanovnika, a 1991. godine broj je iznosio 189388. To je
??????????  i naglu ???? ?? ekspanziju grada. Zbog konstantne
stambene krize prioritet je bio izgraditi stanove te su popratne
javne i servisne funkcije uglavnom bile zanemarene. ???? ?
naselja djeluju ?????????? jer zelene ?????? ? ne postoje ili nisu
???????????????????????????????????? ????????????????????????
Moglo bi se ???? da su dva glavna modela stambene izgradnje
od 1945. do 1990. model tzv. Splita 2 i Splita 3. Split 2
karakterizira CIAM - ovska struktura blokova u zelenilu ???????
modelom ????????? ??  ?????????? koja nije ponudila ???? javni
prostor tom dijelu grada, a Split 3 kao reakcija na prethodni
model ??????? je ponuditi ? ?? javne ??????? ? ali realizacijom
oni su izostali. Osim spomenutog problema javnih ???????
postoji i problem nedostatka osnovnih servisnih prostora tih
???????? Pritom mislim na ????? ?? nedostatak ?????????????
kapaciteta o kojem ovisi prijevoz osobnim automobilima koji se
u Splitu koristi u velikoj mjeri, te nedostatak parkovnih zelenih
?????? ? i rekreacijskih ?????? ? koje su primarni javni prostori.
Jedno i drugo su na neki ????  u ?????????? zavisnosti, naime
divlja ???????????? kapacitiraju sve slobodne ?????? ? i na taj
????  oduzimaju mjesto zelenim i rekreacijskim ?????? ????
Spomenuti problemi su u ????? ili manjoj mjeri ???????? u svim
stambenim naseljima Splita, te se analizom jedne stambene






20 GK Lovret, DOF 2014, http://gis.split.hr/
23 GK Split 3, DOF 2014, http://gis.split.hr/
22 GK Trstenik, DOF 2014, http://gis.split.hr/























































Odabrani obuhvat analize je stambeni dio gradskog kotara
Trstenik. Sa sjeverne strane ?????? je ????? ??? cestom
???????? cesta D410, ulaz u grad), a ??????? Velebitskom
ulicom. Sa zapadne strane granicu ?? ? Put Trstenika, a ?????
?????? ulica. Prema GUP-u Splita ???????  zapadno od
navedenog obuhvata ???????? je kao javna i ?????????
namjena D3-zdravstvena, a ???????  ????? kao ugostiteljsko -
??????? ?? namjena T1-hotel. Navedene zone i jake prometnice
?????? ?? cesta i Velebitska ulica) zajedno sa administrativnom
granicom gradskog kotara Trstenik, sugeriraju da se ovaj



















?????? ?????? ????????? ?? ? ??? ????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ??????????????????????
?????? ?????? ????????? ?????????? ???????????????????????
3 Stambena ulica S-3/2 (Ulica Borisa Papandopula)
??????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??????? ????????????????????????????????
????????????????????????????
- izvedba: 1979. - 1984.
?????? ?????? ???????? ???????????? ???????????? ???? ?
?? ??????????????????????????????????????? ???????????
- izvedba: 1976. - 1977.
- projekt: Hugo Porenta
???????????????????????? ?????????????
- izvedba: 1977. -1979.






?????? ??????????? ?? ? ?? ?












































































- izvedba: 1996. - 1998.





?????????????????? ??????????? ???? ??????????????????????????
stambena zadruga Koteks-Jadran; 2001 -2002
?????? ???? ??? ????? ?????? ?????????????? ??????















































































































































































































37292           140810 178102
20.939%  +  79.061%   =     100%
procjena ukupnog broja stanovnika = 6110
????????????
Broj stanovnika procijenjen je ????????? podatke iz registra
?????? i ???????? zavoda za statistiku. Mapirane su adrese
objekata unutar obuhvata. Broj ?????? po adresi preuzet je iz
registra ??????? te ukupan broj u obuhvatu iznosi 4831. Na
temelju podataka ???????? zavoda za statistiku ?????????????
prema starosti i spolu po naseljima, Grad Split, popis 2011.) i
ukupnog broja ?????? u obuhvatu, ?????????? je procjena




























































































































































































Prema podacima iz popisa objavljenog 1991. godine:
- broj stanovnika 6577





- broj stanova: 50
???????????????????????????????????????????
- izvedba: 2001 -2002
- broj stanova: 38
????????????????????????????????????? ?????????
- izvedba: 1999.
- broj stanova: 40
Stambena zgrada (Ulica B. Papandopula 8, 8A)
- izvedba: 2008.
- broj stanova:  24
UKUPAN BROJ STANOVA: 2265
????????? ????????????????????????????? ??? ?































































































































































































































































32 - ALFA ATEST d.o.o.
- GILAN d.o.o.
- Ashtanga yoga centar
?????????????????
- Jadrankamen d.d. - fin???? ???
- Tekstil Uzor d.o.o.




1 ???? ???????? ?????? ?
?????????? ?? ?????????????
?? ?????????????????????




4 - Privatni medicinski Centar Split
???????? ????????????????? ??????????? ??? ?
Specijalna bolnica SALUS, Poliklinika
????????? ? ???? ?????????? ???? ???
???????????? ????? ?????
- Virus - caffe bar




- Kiks - caffe bar
Ulica Borisa Papandopula
1 ????????????????
2 - Hrvatska Lutrija- Sportska klad.
3 - Novi dani d.o.o.
- Apartmani Priska
5 - Udruga ANIMI
- Studio Intro
- Luna, ugostiteljski obrt
- Frizerski obrt Brico
7 - Ribola
- Konzalting d.o.o. Split
8b - Specijalna bolnica za
oftalmologiju Svjetlost, Poliklinika
Korak,  Ambulanta Akromion,
Nutricionist d.o.o.,  Poliklinika Endimet
9 - Apartman Mia
10 ???????????????????. tvrtka
11 - Boks klub "Marjan"
- Bar Code - caffe bar
13 - Konzum
- Frizerski salon 13
?????????? ???? ? ???? ??????????
15 - Glazb.????? ??. Papandopulo
- Centar za obrazovanje odraslih
?????????? ???? ????
19 - IVA- za zdravstvenu njegu
21 - Ljekarna Trstenik
- Cestogradnja d.o.o.










- Ugostiteljski obrt Ocean
- APOLLONIA & ASSISTA
?????????????? ???????
1 - Apartmani Batovanja
- Frizerski salon Azara




3 - Apartmani Slavica Beach
- Elektrotehnika-dizajn d.o.o.
4 - Centar za naturopatiju i
kiropraktiku
6 - Frizerski salon Like
6B - Caffe bar "TNT"
7 - Cool apartment
10 - Restoran Rusulica
15 - Libor Marketing Management
21 - STUDIO ONE, obrt za usluge
- Apartment Belina
22 ?? ??????????? ???????????





3 - Apartman Bepo & Maja
5 - Apartman Trstenik Beach
- Nier Trstenik beach apartment
8 - Studenac
10 - Djelo Marijino - pokret fokolara
10A ?? ??? ???? ???????????? ???? ??
?? ???? ?? ?????????? ???????????
11 - Studio STIL - Ruski jezik u Splitu
12 ?????????? ???????? ????
Mandac
12B - ?????? ????? ??????? ???? ????
????? ?? ?? ??????
16 - ADVENA
16A - Protetika Bauerfeind -
proizvodni odjel
19 - Great View Apartment
????????????????????
- Ornela d.o.o.
22 ???? ???????? ????????
27 - SALVE d.o.o.
????????? ???????? ????
33A - Centar za medicinsko
?? ??????? ???????
37 - Agencija IPSOS PULS
- Poliklinika za psihijatriju Sinapsa
????????????
9 - MAGNITUDO d.o.o.
15 - Fast food Medeni
17 ????????????? ???????? ???? ??? ?
Princeza
- Minijatura
- Beach Apartment Katia




7 - Frizerski salon Vivjen & Lorena
9 - Pet shop Nemo
11A - Frizerski salon Azzurro
14 ???????????? ??????
23 - Privatna spec. ord. za
ortodonciju
32 - Inter computers
34 - Apartments Cordis






- datum: 25.-27.travnja 2014.
- lokacija: Papandopulova ulica
????????????? ?????????? ???? ? ???? ???????????????????????????
Za Trstenik
??????????????????????????? ????????????????????????????
Mira" ??? ??? ????????????? ?? ?????????? ??????????? ????????
?? ?????????????? ??????????????????? ??????? ??????????????????
?????? ?????????????? ? ?????
- datum: 18.rujna 2014.
??? ????? ??? ??????????????? ???????????????????????
????????????? ???????????? ??????????????? ??? ?? ????????? ???
???? ?????? ??? ?????????????????????
3. Turnir u balotama povodom Dana otvorenih vrata
- datum: 7. listopada 2014.
??? ????? ???????????????????????? ??????? ?
????????????? ?????????? ???? ? ???? ??????????
4. Turnir u balotama 'Par - nepar'
- datum: 8./9. studenog 2014.
- lokacija: na zogu kotara Trstenik u Papandopulovoj ulici





- lokacija: velika dvorana zgrade Gradskog kotara Trstenik i
vanjski prostori Trstenika
?????? ?? ??????????????????????????????? ?? ?????? ???? ?????????
?????????????? ?????????? ????? ??? ?????? ??????? ? ????
???????? ????????????????????????????????????? ???? ???
UDRUGE I USTANOVE KOJE DJELUJU UNUTAR ZONE
1. ???????? ???? ? ???? ??????????
????????????? ?????????? ??? ???????????????? ?? ????????? ????
slobodnog vremena, kulturu i ekologiju
3. Udruga za sport i rekreaciju Za Trstenik
4. Udruga za suvremenu umjetnost Kvart
5. Gradski kotar Trstenik
6. ??????? ??????????





















































24  Turnir u balotama povodom Dana otvorenih vrata;
izvor: http://www.multipla-split.hr/
??? ?????? ? ?????????????? ?????? ????? ? ??? ?
izvor: https://www.facebook.com/
?????? ???????????? ??????????????????????????? ???????
27 Turnir u balotama 'Par - nepar'; izvor: http://dalmatinskiportal.hr/
























































Ova stambena zona dobro je prometno povezana sa
ostatkom grada. Sjeverno je tangira ????? ?? cesta, glavna
prometna arterija Splita, a ??????? Velebitska ulica. Ulica
???????  hrvata koja se nalazi unutar zone ???????? spaja Put
Trstenika sa Velebitskom ulicom, te se iz nje pristupa ???? ?
objekata unutar ???????? Kao i u ostalim dijelovima Splita 3 i
ovdje postoje jake ?? ???? ulice ?????? stambenih zgrada.
Kada se izdvoje glavne ceste i stambene ?? ????? ulice jasno
se ?????? smjer rimske centurijacije Splita 3 i njegov krut odnos
prema okolnim prometnicama. ?? ????? ulice zapadno vode
do okomite prometnice Put Trstenika i na njoj se zaustavljaju.
??????? ???????? ulica ??????? su neartikulirani, a ????????
?? ????? putevi nisu do kraja provedeni te se sjeverno




























































Nedostatak ????????????? kapaciteta ??????  se nepropisnim
parkiranjem na ?? ????? pristupnih cesta ove ??????? i
????????? ? svih kolno dostupnih ?????????  ?????? ? kao
????????????? Zato su pri ???????? postotka koji zauzimaju
???????????? ?????? ?? osim svih organiziranih i divljih ?????????????
u obzir uzete i ?????? ? pristupnih cesta. Ukupna ?????????










?????????????????????? ????????????? ?? 761 PM
???????????????? ?? ????????????? ?? 335 PM
???????????? ? ? ???????????????????? ?????? ??? 264 GM
Ukupan broj parkirnih mjesta: 1360
POTREBAN BROJ PM PREMA BROJU STANOVNIKA
Ukupan broj automobila po stanovniku u Republici Hrvatskoj
2011 godine iznosio je 0,354 (Izvor: MUP). Procjenjen broj
stanovnika unutar obuhvata iznosi 6110. Iz toga proizlazi da su
potrebna 2163 parkirna mjesta.
S obzirom na ????????? kapacitet od 1360 PM, broj PM koji































































































































































???????? visoko raslinje ????????  stabla i ???? grmove, a
nisko sve ostale zelene ?????? ?? Unutar cijelog obuhvata ne
postoji velika ??????? zelena ?????? ? (park). ???? ?
mapiranog zelenila divlja je priroda izrasla na ??????????? ?
?????????  preostalim prostorima. Planom Splita 3 zelene
?????? ? bile su ?????? ??? ?????? stambenih ulica, no kako
planirane podzemne ?????? nisu nikada ?????????? mjesta
namijenjena parkovima pretvorila su se u ????????????? Ta
?? ? ?? ? je jako vidljiva na ovom prostoru, odnosno na
???????? ?????? Papandopulove i ?? ????? ??? ulice, te
?? ????? ??? i ????? ??? ulice. Postotak zelenih ?????? ?
































































?????????? ?????????? ?? ??????????????? ??????? ?????
????????????????? ??? ?? ???? ?? ??????? ?????????????? ???
??????????????????? ??????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ???????????????????????????
????? ????????????????????? ???????????? ??????? ??????????
??????? ????????????????????? ?????? ????????? ????????????
?????? ???????????? ??
19
PREGLED KROZ DNEVNU PERIODIKU
??????? novinske ?? ??? u kojima je spomenut gradski kotar
Trstenik ???? se ????? uvid u probleme koje imaju stanovnici
????????????
U ?? ??? iz 2011. godine stanovnici Ulice ?? ? ????? ? i Ulice
Dinka ?? ????? ? ???  se na ??? ???? s ??????? ? nelegalnog
? ??????????????????????????????????????????? ????????? ??????
U ???? ?? 2014. godine napisan je ?? ??? o ??????????
neleganoj dogradnji koja se nalazi uz zgradu u kojoj je Gradski
????????????????? ?? ????????? ???????? ?????? ??
U studenom 2014. udruga za sport i rekreaciju "Za Trstenik"
upozorava na ?? ? ?? ? da ???? od 20 godina nitko nije ulagao
u sportsku infrastrukturu. ????? ?? ???????  ? ??????? na dnu
Papandopulove ulice, pretvaranje atomskog ??? ????? u









??? ???? ????? ????????????????????????????????????
?? ???????? ??????? ??????? ????????? ???? ?
http://www.slobodnadalmacija.hr/
31 Giovanelli T., 21.11.2014., "Ekipa s Trstenika:
Dica nemaju di igrat balun, 20 godina nitko ne





U ?? ??? Slobodne Dalmacije  iz prosinca 2014. godine ukazuje
se na problem ?????????? ??????? ?? ?? ? ???? ? ???????? ? u
????? ???? ulici i na ????????? parking ????? od Ulice Dinka
?? ????? ?? Navodi se da je postojao projekt nadogradnje
???? ?? no nikad nije realiziran i ???? je u zastaru. ??????? bilo je
?????? ??? ?? ????  spomenutog parkinga kroz detaljni
????????? ????? ??????????????? ??????????????? ???? ? ???
U ???? ?? 2015. stanovnici ????? ??? i Ulice Dinka ?? ????? ?
obratili su se redakciji Slobodne Dalmacije zbog aktivnosti
Hvidrinih "pauka". Automobili su im uklonjeni iz ulice zbog
nepropisnog parkiranja, ali ??????? ???? ? da oni zapravo
??????????????? ??????????????? ??? ??? ?????????????? ? ? ????
15.02.2015. stanovnici Ulice ?? ? ????? ? ponovno se ???  na
problem nedostatka ????????????  mjesta te na nelegalno
????????? ????????? na dijelu zemljanog ????????????? Tvrde da
im ????????? zauzima 30-ak mjesta za vozila, a ekipa ??? ????
im ???? stvara ????????????? buku. ??? ?? gradskog kotara
rekao je da nije sklon uklanjaju spornog ????????? jer u kotaru
podupiru takav oblik aktivnosti kao dio mediteranske tradicije,
te da ??? nakon eventualnog ??????  tu ???? biti parking
???????? ????????? ??
Kroz ???? ????  6 ?? ???? vidljivo je da su stanovnicima ???????
??????? problemi parkiranje, ????????? ?????? i manjak sportskih
terena. ??? ? ???  se da je trenutno kao oblik rekreacije ???????
zastupljeno ?????? ? no dio stanara nezadovoljan je lokacijom
? ???????? ??? ?????????????????????????? ??????????????
????????? ??????????????????????? ???????? ???????







????????? ??????????????????????????? ??????? ????
Smeta nam buka s ilegalnog zjoga, tu bi trebalo




Na web stranici http://www.pametno.org/ ??????? imaju
??????????????? ???? ?? ??????????????????????????????????????
Neki od prijedloga koji se odnose na stambenu zonu Trstenik
su:
??????????????????????????? ? ?????????? ????????????? ????????????
"Urediti ????????? koje ????? ? sa ???????  ? ???????? i koje
pripada ????? . Godinama nije ???????? i ozbiljno prijeti ( ako
??? nije ) postati leglo glodavaca , izvor zaraze i opasnosti za
djecu ."
"Kvartu manjka zelenih ?????? ?? parkova, ? ??????? na kojima
???? biti beton, kanti za ?????? Znam ????? kilometar, a da
??????????? ???????? ???????????
"Da se napokon ??????? stanovnicima Trstenika izravni prolaz
prema moru. Mnogi su to ?????????? npr.Radisson i sve zgrade
novogradnje od ?????? ulice prema moru, nitko to nije
????????????
"Na ???????? ulica ???????  Hrvata i Puta Trstenika sa
?? ???????????? strane nalazi se ????????? od nekoliko ??????
kvadratnih metara na kojem se nalazi staro ???????????
? ??????? te ostatci ?????????  barake. ??? ? je o jednom od
rijetkih ?????????????  prostora koji se s malo ulaganja ????
pretvoriti u oazu za ??????? svih dobnih skupina. ??????????
prolazi i potok pa se lako ???? ????????? park uz ? ??????? za
djecu, a postoji i ????????? parkiranja u blizini. ?????????????
?????? ? u blizini, s ????? strane Ulice ???????  Hrvata ??????? bi
valjalo urediti, pretvoriti u korisne javne ?????? ? prije nego se
na njima realiziraju ?????????? privatni projekti bez trunke
javnog interesa."
"Aktivirat komunalne redare da se ????? ???? vlasnici pasa koji
ne kupe za svojim ljubimcima, al isto tako ????????? da se
postave kante za otpatke da se taj isti izmet ima gdje ??? ????
(sporne kante se iz nekog razloga stalno
postavljaju/uklanjaju?!?) Aktivirat onoga ko je ??????? da
udalji osobe koje se okupljaju ispred ?????? i piju alkohol po
cijele dane....to djeca, a ni mi odrasli ne bi trebali gledat."
"Betonsku pistu nastalu izgradnjom nove zgrade Ul. ???????
Hrvata, a ???????? prostor ?????? nove zgrade i starih
zgrada u Papandopulovoj 27, 29 i 31, nekako bolje
?????????????? ??????????????????? ?? ?? ?????????
"Urediti ? ??????? na dnu Ulice B. Papandopula sa ??? ???????
zelenim ?????? ???? Obrasli prostor iza zgrada u istoj ulici s
brojevima 25, 27, 29 i 31 nekako urediti privremeno jer ovo je
???? na ??? sad prostor ??? ?????? li se ???? vlasnicima/vlasniku
napisat kaznu za ovakvo stanje... ????? se ??? ????
????????????????????????????? ? ????????????????? ???????
????????? okomite skalinade koje ????? od ????? ?? ulice da
napokon ???? do obale kako je i bilo ?????? ??? planom.
Sada ????????? na ?????????? i ??????????? ??????? ulici.
Sramota je da jedan kvart sa tolikim brojem stanovnika nema
nit jedan ??????? okomiti prilaz obali ?????? ??????? ???
potoka i Velebitske ulice."




PREGLED KROZ DJELOVANJE GRADSKOG KOTARA
Na web stranici gradskog kotara Trstenik ?????? je ???????
sve zapisnike ??? ?? kotara. ????? ???????? zapisnike iz ??? ???
i ???? ?? 2015. godine ???? ? se nekoliko bitnih problema.
Problem parkiranja ?? ? se nedostatnog ?????????????
kapaciteta, ali i ? ??? stanja ?????? ??  ???????????? kojima je
potrebna sanacija. Spomenuto je sjeverno i ????? ???????????? u
Ulici Dinka ?? ????? ? na koje se godinama ????? novac na
nasipavanje, a to nije nikakvo trajno ?? ???? ? ???????? stanari
su se ???????? zbog uklanjanja vozila koja su parkirana u Ulici
?? ??????? ??
Zamolbe ??????? odnose se i na ????????? dijelove ????????
Moli se za ????? oko ???????  pristupa i ???????? ?? ?? ?
???? ? ??????? ? te oko ???????  ??????? ??????? od ????
Trstenik.
Radi se i na problemima sportske infrastrukture, odnosno
planira se ???????  ?????? ??  ? ???????? ??????? planira se
??????? ??????????????? ????????????? ?????? ?????? ????
??????????????????? ??? ????? ??
kotara Trstenik", 30.01.2015.,
http://www.gk-trstenik.com/




Kroz prethodnu analizu stambene zone Trstenik ?????? se
nekoliko glavnih problema. Kao i u mnogim stambenim
dijelovima Splita postoji problem manjka ????????????  mjesta. S
obzirom na ? ? javni prijevoz u gradu, prijevoz osobnim
automobilima koristi se u velikoj mjeri. Problem parkiranja u
stambenim zonama ????? ?? je od problema parkiranja u centru
grada. U prvom ?? ???? se radi o tome da stanovnici koji tu ????
nemaju gdje parkirati, za razliku od centra grada gdje je
problem zbog velike ???? ? ? prometa ????????? ???????? ? u
centru, te ta dva ?? ???  treba ????????  ?? ??????? ????????
Split je grad s najmanjim brojem parkirnih mjesta u odnosu na
druge gradove u Hrvatskoj.
Drugi ????? problemi stambene zone Trstenik su nedostatak i
??????????? zelenih ?????? ? te rekreacijskih ?????? ?? Zapravo
ne postoji niti jedna velika ??????? parkovna ?????? ? unutar
zone, a ?????? ?? ? ??????? nisu opremljena te se ne koriste.
Ova tri problema su u ?????????? vezi jer prioritet stanovnika
je parkirati automobil ?? ? se stvaraju divlja ???????????? koja
oduzimaju prostor potencijalnim zelenim ?????? ???? ???????
automobili se ostavljaju i na ?? ??? ? ? ?? ? ometaju kretanje
?? ????? Sve navedeno ??? ?? na nezadovoljstvo stanovnika i
??????? ????????????????????????????????
Kao potencijalno ?? ????  ovog problema ?????? se
interpoliranje ovih ???????  unutar stambene zone. No kako svi
???????? zahtijevaju veliku ?????? ? potrebno je predvidjeti
??????? objekte koji bi zadovoljili manjak trenutnih ????????????
mjesta ali i ujedno zamijenili neka ?????? ?? divlja ????????????
?? ? bi se oslobodio dio parterne ?????? ? za druge namjene
(park, rekreacija). Pritom postoji problem ??? ??????? objekti
sami po sebi ?? ?? samo kao servis prometa u mirovanju, te
stvaraju zapravo jednu mrtvu ????? unutar ???????? Stoga,
?????? ? bi bila kombinacija s drugim javnim ???????? ? ?? ?
bi ???????????? prostor ??????  i postao integralni dio javnog
prostora. Prijedlog je interpoliranje hibridnih objekata, koji bi
???????  dijelom bili ????????????? a dio objekta ovisno o situaciji
(krov, prizemlje, ??????? ? primio bi parkovnu, rekreacijsku ili
neku drugu namjenu ????? ???? time stanovnike. Nadalje, bitno
je osigurati i adaptilnost istih, s nadom da ?? se u ??????????
dogoditi ???? ?? ????????  javnog prometa i smanjiti potreba
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